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бки та впровадження було залучено компанію «Portis Consulting». Ця 
компанія є однією з провідних компаній світу, що спеціалізується на ро-
зробці та впровадженні систем електронного управління «під ключ», бі-
знес-трансформації та модернізації організацій державного сектора ба-
гатьох країн. Схожі проекти було реалізовано в таких країнах як: Анго-
ла, В'єтнам, Польща, США, Філіппіни та інших країнах. 
Для розробки цієї програми були залучені харківські IT-компанії, 
що є позитивним аспектом, бо це додаткова робота для вітчизняних спе-
ціалістів та нові робочі місця на регіональному ринку праці.  Реалізація 
проекту «Електронний уряд» не передбачає використання бюджетних 
коштів, а фінансування здійснюється на принципах міжнародної техніч-
ної допомоги за рахунок донорських коштів. 
Отже, впровадження електронного урядування підвищить прозо-
рість діяльності органів влади та зменшить корупцію, це в свою чергу 
призведе до покращення ситуації в країні. Таким чином, можна зробити 
висновок про доцільність впровадження електронного урядування в 
Україні. 
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Як відомо, у полі діяльності цивільного права знаходиться регу-
лювання майнових і немайнових відносин між фізичними і юридичними 
особами. Вітчизняні сучасні цивілісти займаються вирішенням актуаль-
них проблем цивільного права. Зупинимося на періодичному юридич-
ному журналі «Право Украины» за 2015р., у якому містяться наступні 
статті: г. Мощак «Исследование защиты прав интеллектуальной собст-
венности в специализированных институтах». Автором приведено співс-
тавлення, на основі звідних даних дослідних інститутів інтелектуальної 
власності, у науковій діяльності України і ФРГ з питання захисту інте-
лектуальної власності. Праця А. Кодинець «Теоретические проблемы 
правоприменения в сфере информационных отношений» присвячена те-
оретичним і практичним аспектам регулювання, методології юридичної 
регламентації інформаційних відношень та інтелектуальної власності. 
Науковцем доведено, що інформація пов’язана з інтелектуальною влас-
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ністю і охороняється законом. Н. Погорецький, І. Ізарова «Первые обще-
европейские процедуры защиты гражданских прав и их роль в гармони-
зации гражданского процесса в Европейском Союзе» висвітлюють пи-
тання захисту цивільних прав держав членів ЄС. Дослідники дійшли ви-
сновку, що на підставі застосування єдиного правового простору став 
доступним гарантований і ефективний правовий захист цивільного насе-
лення.  
У загальнодержавному періодичному юридичному виданні «Право 
Украины» опубліковано низку статей: С. Ясечко «Проблема определе-
ния предмета сделки», де на підставі проведеного дослідження, автор 
аналізує українське і зарубіжне законодавство з даного питання, дово-
дить протиріччя в юридичній літературі з використання поняття «уго-
да». А. Кодинець «Информация как объект гражданских прав: концеп-
ция, методология, правовая природа», продовжує висвітлювати пробле-
ми інформаційних відносин та права інтелектуальної власності, дослі-
джувати їх термінологічний апарат, розгляд теоретичних аспектів тощо. 
У статті В. Цюра «Вклад профессора А. И. Гордона в развитие учения о 
представительстве», автором проаналізовано погляди провідних учених 
дореволюційної доби та їхній науковий внесок на сприйняття інституту 
представництва. Ряд статей з проблем цивільного права опубліковані у 
науковому журналі «Право і безпека» Харківського національного уні-
верситету внутрішніх справ. Автором С. Немьоновою досліджується 
природа заповідальної відмови у Давньому Римі, зроблений порівняль-
ний аналіз між законами РСФСР та Росії з чинним законодавством Укра-
їни з даного питання. О. Батожська, О. Піхурець, у статті «Критерії ви-
значення розміру завданої моральної шкоди при її доказуванні в суді», 
звертають увагу на те, що існує проблема відсутності нормативно-
визначених методик у законодавстві або розрахунків компенсації мора-
льної шкоди. Проаналізовано національне законодавство і дані судової 
практики з визначення розміру відшкодувань моральних збитків. Фахів-
ці О. Бортнік, Т. Степаненко, Н. Д’ячкова, Ф. Тучин, С. Литвин, В. Те-
ремецький та інші, також висвітлюють деякі аспекти цивільного права. 
Отже, у полі зору науковців цивільного права перебувають різні 
аспекти, які потребують удосконалення і вирішення вже сьогодні. Вчені 
працюють над розв’язанням нагальних проблем з захисту майнових і 
немайнових відносин. 
 
